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KRISTINOS RICKEVICIŪTĖS BIBLIOGRAFIJA 
JUOZA S TUMEL I S  
Kristina Rickevičiūtė (1922·-1984), visas savo žinias ir jėgas dau­
giausia skyrusi pedagoginiam darbui Vilniaus universitete, rašė paly­
ginti nedaug. Tačiau ir tai, ką ji per 30 metų išspausdino,- yra vienas 
ženkliausių mūsų filosofinės literatūros puslapių. Jos raštuose itin ryš­
kios trys pagrindinės susidomėjimo kryptys - antikos filosofija, klasi� 
kinė vokiečių filosofija, logika. Be to, ji paskelbė darbų etikos ir kitais 
klausimais, vertė vokiečių filosofų tekstus, konsultavo „Lietuviškosios 
tarybinės enciklopedijos" (1976-1984, t. 1-12; toliau - LTE) straips­
nius filosofijos istorijos ir logikos klausimais, redagavo V. Lenino „Filo­
sofijos sąsiuvinių" vertimą, kaip redkolegijos narė dalyvavo "Filosofijos 
istorijos chrestomatijos" keturių tomų (1974-1984), rinkinių "Laikas ir 
idėjos" (1980), "Filosofija: praeitis ir dabartis" (1981), „Būtis ir laikas" 
(1983) ir kitų leidinių parengime, vadovavo ir oponavo disertacijoms. 
Šioje bibliografijoje registruojami K. Rickevičiūtės spausdinti darbai 
suskirstyti į šias grupes: 
A - raštai, išleisti atskiromis knygomis; 
B- straipsniai periodikoje, rinkiniuose, LTE, kituose leidiniuose*; 
e - vertimai ir 
D - kiti jos rengti darbai. 
Pabaigoje pridedama K. Rickevičiūtės spausdintų darbų chronologijos 
rodyklė bei keliolika svarbesnių pozicijų apie jos gyvenimą ir darbus. 
A 
1. Antikinės filosofijos bruožai: [Mokymo priemonė]. 1-III dalys Į Lietuvos T SR Aukšt. 
ir spec. vid. mokslo m-ja; Vilniaus valst. V. Kapsuko un-tas.- Vilnius, 1976.- [4], 
177, [2] p.- 500 egz.- Išsp. rotaprintu. 
2. Iš filosofijos istorijos: [Mokymo priemonė] Į Lietuvos TSR A ukšt. ir spec. vid. mokslo 
m-ja; Moksi. metodikos kabinetas.- Vilnius: Mintis, 1968.- 104 p.- 3000 egz.- Bend­
raautoriai: B. Kuzmickas, J. Lazauskas. 
K. R. parašyta dalis- „Klasikinė vokiečių filosofija" (p. 5--62). 
R e e.: R. Gudaity/ė. Iš filosofijos istorijos.- Problemos, 1969, Nr 1(3). p. 103-104. 
* Deja, tuo tarpu nepavyko nustatyti, ką dar ji parašė į „Mažąją lietuviškąją 
tarybinę enciklopediją" (1968-1971, t. 2-3). 
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3. Ilpo6AeMa AOrn'l.eCKOfO o6pa30Bamrn IIOH5.!TH5.!: ABTOpeqiepaT AHCCepTaų1m Ha COHCKa­
HHe yųeHOH crerreHH KaHAHAaTa 4JHĄoco4JcKHX HayK l M-BO BhlCIII. H cpeA. crreą o6pa-
30BaHH5.! CCCP; BH.11.bHIOCCKHil: roc. yH-T HM. B. KarrcYKaca; [Hayų. pyKOBOAHTe.11.b -
rrpoqi. B. Ce3eMaH] .- B11AhHIOc, 1962.- 15 e.- 250 3K3. 
B 
4. Apibrėžimas per artimiausiąją g1mmę ir rūšinį skirtumą.- Filosofija, 1960 (=Mokslo 
darbai Į Vilniaus un-tas, t. 35), t. l, p. 149-164.- Santr. rusų k. (p. 163-164). 
5. Ar lengva tapti mokslininku?; Kas tinka kūrybiniam darbui?; Kada gimsta išradimas?; 
Ar padeda kūrybai pasąmonė? Į Atsako doc. K. Rickevičiūtė.- Jaunimo gretos, 1968, 
Nr 6(283), p. 6, su K. R. portr.- (Pokalbis· apie profesinę orientaciją). 
6. Aristotelio filosofinės sistemos bruožai.-Leid.: Filosofijos istorijos chrestomatija: An­
tika. Vilnius, 1977, p. 227-236. 
R e e.: K. Stoškus. Antikos ir viduramžių filosofija lietuviškai.- Kultūros barai, 1981, 
Nr 6(198), p. 41. 
7. [Atsakymas į klausimus apie dabartinį jaunimą].- Tarybinė moteris, 1968, Nr 12(204), 
p. 15, su K. R. portr.- (Mūsų anketa). 
I. e u k i š k  a s v a r i  a n t  a s: [Odpowied:i: na pytania o wsp61czesnej mlodziezy].­
Kobieta Radziecka, 1968, Nr 12(204), z portr. K. R.- (Nas;;a anketa). 
8. Atskirybės, ypatingybės ir bendrybės dialektika.- Filosofija, 1962, t. 2, sąs. 2, p. 65-
80.-Santr. rusų k. (p. 80). 
9. Boecijns (Boetius, Boethius) Anicijus Manlijus Torkvatas Severinas.-Leid.: LTE, 1977, 
t. 2, p. 197.-Be parašo. 
· 10. Brentanas (Brentano) Francas.-Leid.: LTE, 1977, t. 2, p. 266.-Be parašo. 
11. Daiktas pats savaime.-Leid.: LTE, 1977, t. 2, p. 525.-Be parašo. 
12. Demokritas Abderietis (Demokritos Abderites).-Leid.: LTE, 1978, t. 3, p. 5.-Be parašo. 
13. Dycgenas (Dietzgen) Jozefas.-Leid.: LTE, 1978, t. 3, p. 35.-Be parašo. 
14. Diltejns (Dilthey) Vilhelmas.-Leid.: LTE, 1978, t. 3, p. 89.-Be parašo. 
15. Diujis (Dewey)· Džonas.-Leid.: LTE, 1978, t. 3, P. 118.-Be parašo. 
16. „Dorovės teorijai l. Kantas < . . .  > paskyrė tris veikalus . . . ": [Įvado žodis].- Kn.: 
1. Kantas. Dorovės metafizikos pagrindai. Vilnius, 1980, p. 5-6. 
17. Dorovinlė kultūra.- Tarybinė mokykla, 1975, Nr. 12, p. 13-15.- Bendraautoris: J. La-
zauskas.- (Pedagogų politiniam švietimui). 
18. Eklektika (1).-Leid.: LTE, 1978, t. 3, p. 264.-Be parašo. 
19. Elėjos mokykla.-Leid.: LTE, 1978, t. 3, p. 291.-Be parašo. 
20. Entelechija.- Leid.: LTE, 1978, t. 3, p. 358.__: Be parašo. 
21. Epikūras Samietis (Epikuros Samios).-Leid.: LTE, 1978, t. 3, p. 363-364. 
22. Epikūro etikos humanizmas.- Rink.: Etika ir humanizmas (=Etikos etiudai; l). Vil­
nius, 1977, _p. 220-234.-Santr. rusų k. (p. 312-313). 
R e f.: M. Subos, L. Vileitienė.-Leid.: Tarybų ;Lietuvos visuomenės mokslai: Filosofija 
ir psichologija. Vilnius, 1979, [sąs.J 6, p. 27-28; M. Illy6ac, A. BUAei1TeHe.-B H3A.: 
J\HTyaHHCTHKa B CCCP: <l>RAoco4JH5.! H rrcRxo.11.orn51. BH.11.bHIOC, 1979, BhIII. 2, e. 31. 
23. J. G. Fichtės filosofijos dvasia: [Įvadas].- Kn.: J. G. Fichtė. žmogaus paskirtis. Vil­
nius, 1982, p. 5-21. 
R e f.: M. Subas.-Leid.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Filosofija ir psicholo­
gija. Vilnius, 1983, [sąs.] 11, p. 72-73; M. IUy6ac.-B R3A.: .l\myaHHCTHKa B CCCP: 
<l>H.11.0cocpm1 H IICRX0.11.0fHlI. BH.11.bHIOC, 1983, BbIII. 7, e. 86-87. 
24. Ęilosofijos dėstytojas: Eugenijui Meškauskui - 60 metų.- Tiesa, 1969, kovo 1, 
Nr 51(7929).-Bendraautoriai: J. Barzdaitis, L Ledas, A. Lozuraitis, J. Repšys, J. Vin­
ciūnas. 
25. Forma (4).-Leid.: LTE. 1978, t. 3, p. 522-523.- Be parašo. 
26. Funkcija (3).-Leid.: LTE, 1978, t. 3, p. 563.-Be parašo. 
27. Gyvenimo filosofija.-Leid.: LTE, 1978, t. 4, p. 113.-Be parašo. 
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28. J .  Goluchovskio veikla Vilniaus universitete.- Problemos, 1972, Nr 1(9), P. 57-63.­
Santr. rusų (p. 135) ir anglų (p. 137) k.. 
R e f.: [L. Vileitienė].-Leid.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Filosofija; Mokslinis 
komunizmas; Sociologija; Psichologija. Vilnius, 1974, Nr 2, p. 50. · 
29. Grigoras Tatevaci.-Leid.: LTE, 1978, t. 4, p. 215.-Be parašo. 
30. Hartmanas (Hartmann) Eduardas.-Leid.: LTE, 1978, t. 4, p. 293. -Be parašo. 
31. Hartmanas (Hartmann) Nikolajus.-Leid.: LTE, 1978, t. 4, p. 293.-Be parašo. 
32. G. Hegelis - žmogus ir filosofas.-Leid.: Filosofijos istorijos chrestomatija: XIX ir 
XX amžių Vakarų Europos ir Amerikos filosofija. Vilnius, 1974, p. 32-41. 
1-o j i  p u b l i k a c i j a: Georgas Hegelis, žmogus ir filosofas.- Problemos, 1970, 
Nr 1(5), p. 92-101.- (Minint G. Hegelio gimimo 200 metų sukaktį). 
R e c.: J. Zaksas, V. Makarevičius, R. Skaisgiris. Filosofijos istorijos chrestomatija.­
Komunistas, 1976, Nr 10(628), p. 77; M. 3aKcac, B. MaKapaBuų10c, P. CKaiicrupuc. 
XpecTOManur HcTopim cPHAocoqnm.- KoMM)'HHCT (BHAhHIOc), 1976, N2 10 (628). e. 83. 
R e f.: [L. Vileitie.Ilė].-Leid.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Filosofija ir psi­
chologija. Vilnius, 1976, [sąs.] 4, p. 58-·59; M. Illy6ac.-B H3A.: .l\HryaHHCTHKa B CCCP: 
<l>HAOCOcPHf! H IICHXOAOrHH. BHAbHIOC, 1977, BJ>III. 1, e. 156. 
33. Georgas Hėgelis.- Mokslas ir gyvenimas, 1981, Nr 12(291), p. 5-6. 
34. Hipatifa (Hypatia).-Leid.: LTE, 1978, t. 4, p. 353.-Be parašo. 
35. Istorijos filosofija.-Leid.: LTE, 1978, t. 4, p. 54&--547.-Be parašo. 
36. Kaip nupiešti pavasarį?: [K. R. atsakymai į L. Kizelytės klausimus Moters dienos 
proga].- Tarybinis studentas (VVU), 1974, kovo 8, Nr. 9(868). 
37. Kalbos ir mąstymo santykio problema.- Pergalė, 1954, Nr 3, p. 80-89. 
38. l. Kantas ir pagrindiniai jo etikos bruožai.-Leid.: Filosofijos istorijos chrestomatija: 
XIX ir XX amžių Vakarų Europos ir Amerikos filosofija. Viinius, 1974, p. 11-20. 
R e e.: l. Zaksas, V. Makarevičius, R. Skaisgiris. Filosofijos istorijos chrestomatija.­
Komunistas, 1976, Nr 10(628), p. 79; M. 3aKcac, B. MaKapaBU4JOC, P. CKaiicrupuc. 
XpecToMaTHf! HCTOpHH <PHAoco<PHH.- KoMMYHHCT (BHAbHroc). 1976, N2 10 (628), e. 87. 
R e f.: [L. Vileitienė].-Leid.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Filosofija ir psi­
chologija. Vilnius, 1976, [sąs.] 4, p. 58; M. Illy6ac.-B H3A.: .l\HryaHHCTHKa B CCCP. 
<l>HAOCOcPHf! H IICHXOAOI'HH. BHAbHIOC, 1977, BbIII. 1, e. 155-156. 
39. L Kanto požiūris į lietuvių kalbą ir kultūrą. [Su I. Kanto prierašo K. G. Milkaus 
žodyno (1800) - pratarmei vertimu].- Problemos, 1968, Nr 1, p. 56-65.- Santr. rusų 
(p. 143-144) ir anglų (p. 149) k.- Plg. 71. ' 
S u  t r u m p. v a r i  a n t  a s: L Kanto požiūris į lietuvių kalbą ir kultūrą.- Gimtasis 
kraštas, 1968, liepos 25, Nr 30(78). 
40. Klasikinė vokiečių filosofija.-Leid.: LTE, 1979, t. 5, p. 560.-Be parašo. 
41. Laisvė ir atsakomybė asmenybės formavime.- Rink.: Dorovinis asmenybės tobulėjimas. 
Vilnius, 1976, p. 86-93.- Santr. rusų k. (p. 243-244). 
R .e f.: L. Vileitienė. -Leid.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Filosofija ir psicho-
logija_ Vilnius, 197Y, [sąs.] 6, p. 16; A BuAeiiTeHe. -B H3A.: .l\HryaHHCT!fKa B CCCP: 
<l>HAoco<PHH H ricHXOAOrnH. BHAhHIOc, 1979, Bh!II. 2, c. 13-14. 
42. Langė (Lange) Frydrichas Albertas.-' Leid.: LTE, 1980, t. 6, p. 349.-Be parašo. 
43. Malonumo supratimas Epikūro. etikoje.- Filosofija, 1966, t. 7, p. 139-150.- Santr. 
rusų k. (p. 150). 
44. Marksistinis sąvokos supratimas.- Filosofija, 1960 (d Mokslo darbai Į Vilniaus un-tas, 
t. 35), t. 1, p. 135-148.- Santr. rusų k. (p. 147-148). 
45. Materijos pirmumas ir sąmonės antrumas.'- Tarybinis mokytojas, 1955, vasario 5, 
Nr 5(62); Raudonoji vėliava (Šiauliai), 1955, kovo 6, Nr. 46(451).- (Į pagalbą studi­
juojantiems marksistinę-lenininę teoriją). 
46. Moteris. Kūryba. Gyvenimas: Koks šiandieninės moters idealas?; Mūsų įnašas į meną, 
mokslą, techniką; Ar būti žmona, drauge - pašaukimas?; Kas yra kova už moters 
lygiateisiškumą? [Pokalbis „Kultūros barų" redakcijoje].- Tarybinė moteris, 1968, 
Nr 6(198), p. 13.- Pokalbio dalyviai: P. Balbierius, B. Boreišienė, M. Kaunaitė, I. Kost­
kevičiūtė, S. Kregždė, J. Marcinkevičius, A. Prokopčikas, A. Vyšniauskaitė. 
L e n k i š  k a s  v a  r i a  n t a s: Kobieta, Tw6rczosc. Zycie.- Kobieta Radziecka, 1968, 
Nr 6(198), s. 13. 
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47. Natūrfllosoflja.- Leid.: LTE, 1981, t. 8, p. 103.-Be parašo. 
48. Optimizmo motyvai Imanuelio Kanto etikoje.- Rink.: Dorovinė asmenybės saviraiška 
(=;Etikos etiudai; 2). Vilnius, 1978, p. 223-251.- Santr. rusų k. (p. 329-330). 
R e f.: D. Balsytė.-Leid.: Tarybų Lietuvos visuomenės mokslai: Filosofija ir psicho­
logija. Vilnius, 1980, [sąs.) 7, p. 19; A. BaAbCUTe.-B H3A . .l\.wryaHHCTRKa B CCCP: 
<l>HAOCOIĮ>HH H IICHXO!l.OfHH. BHJ\bHIOC, 1980, Bh!II. 3, C. 22. 
49. pakalbėkime apie elgesio kultūrą.- Tarybinis studentas (\iVU), 1967, vasario 15, 
Nr 3(589). 
50. Piko dela Mlrandola (Pico della Mirandola) Džovanis.-Leid.: LTE, 1981, t. 8, p. 619-
620.-Be parašo. 
51. Pltagoras (Pythagoras).-Leid.: LTE, 1982, t. 9, p. 25.-Be parašo. 
52. Pitagortzmas.-Leid.: LTE, 1982, t. 9, p. 25.-Be parašo. 
53. Platonas.- Mokslas ir gyvenimas, 1973, Nr 7(190), p. 38-40. 
54. Platono filosofijos bruožai.- Kn.: Platanas. Valstybė. Vilnius, 1981, p. 5-20. 
R e f.: Z. Jackūnas.-Leid.: T arybų Lietuvos visuomenės mokslai: Filosofija ir psicho­
logija. Vilnius, 1982, [sąs.] 10, p. 88-89; /K. JlųKyHac.-B H3A.: .l\.wryaHHCTRKa B CCCP: 
<l>HAocolĮ>mr H IICHXOJl.OfHH. BHJ\bHIOC, 1982, c. 99-100. 
55. Platono vieta �ntikos . filosofijoje.-Leid.: Filosofijos istorijos chrestomatija: Antika. 
· Vilnius, 1977, p. 161-173. 
R e c.- žr. S. 
56. Plotinas (Plotinos).-Leid.: LTE, 1982, t. 9, p. 62.-Be parašo. 
57. Porflrljas (Porphyrios) .-Leid.: LTE, -1982, t. 9, p. 114.-Be parašo. 
58. Poseldonljas (Poseidonios).-Leid.: LTE, 1982, t. 9, p. 128 . ..:.....Be parašo. 
59. Proklas (Proklos) .-Leid.: L TE, 1982, t. 9, p. 225.-Be parašo. 
60. Protagoras (Protagoras).-Leid.: LTE, 1982, t. 9, p. 231.-Be parašo. 
,61. Ruso (Rousseau) Žanas ·žakas.-Leid.: LTE, 1982, t. 9, p. 587-588.-Be parašo. 
62. Sezemanas Vosylius.-Leid.: Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. Vilnius, 1971, 
t. 3, p. 189-190.-Be parašo. 
i>3. Sokratas ir asmenybės formavimo problema.- Problemos, 1968, Nr 2, p. 49-62.­
Santr. rusų (p. 136) ir anglų (p. 141) k. 
64. Vokiečių klasikinės filosofijos pradininkas: I. Kanto gimimo 250-osioms. metinėms.­
Tiesa, 1974 balandžio 26, Nr 98(9497). 
65. Zenklas ir jo reikšmė žodyje.- Filosofija, 1968, t. 8, p. 5-14.- Santr. rusų k. 
(p: 14). 
66. Fichtė J. G. žmogaus paskirtis l Iš vokiečių k. vertė [ir į;vadą (žr. 23) parašė} 
K. Riekevičiūtė.- Vilnius: Mintis, 1982.- 214, [1] p.- 5000 egz.- Orig.: J. G. Fichte. 
Die Bėstimmung des Menschen. 
R e·c.: S. Arlauskas; Sąžinės filosofija.- Rink.: Dorovė ir tradicijos (=Etikos etiudai; 
8). Vilnius, 1984, p. 338-344; R. Rybelienė. Pažintis su Fichte.- Naujos knygos, 
1982, Nr 11(233), p. 11. 
67. Kantas l. Dorovės metafizikos pagrindai / Iš vokiečių k. vertė, [įvado žodį (žr. 16) 
ir . paaiškinimus (p. 109-113) parašė] K. Rickevičiūtė.- Vilnius: Mintis, 1980.-
116 p„ faksim.- 5000 �gz.- .�rig.: J. Kant. Grundlegru1g zur Metaphysik der Sitten. 
pr a g m e n t ų  pi1b�.1. k a c 1  l a: Kantas I. Moralės metafizikos pagrindai (1785). 
Pirmasis skyr�us: . Per�pmas nuo kasdieniško dorovės pažinimo protu į filosofinį.­
Leid.: Filosofiios .1s�on1os chrestomatija: XIX ir XX amžių Vakarų Europos ir Ame­
rikos filosofija. VIlmus, 1974, p. 20-31. 
R e e.: S. Tunailis. Kanto etika lietuvių kalb.- Rink.: Dorovinės vertybės (=Etikos 
etiudai; 6). Vilnius, 1982, p. 331-339. 
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68. Troflmovas P. S. Semantinis idealizmas - ideologinis imperialistinės reakcijos ginklas: 
[Paskaita] Į Visasąj. po!it. ir moksi. žinių skleid. d-ja; [Iš rusų k. vertė Ę. Ricke­
vičiūtė].- Vilnius: Polit. ir moksi. lit. 1-kla, 1954.- 35 p.- 2000 egz.- Orig.: Il. C. Tpo­
cjJuMoB. CeMaHTl'l'IecKHil: HAeaAH3M - HAeOAOrHųecKoe opy:arne HMIIepHa.l\HCTHl.JecKoii: 
peaKD,HH. 
* * * 
69. Fojerbachas L. Krikščionybės esmė (1841). Įvadas. Pirmasis skyrius: Bendroji žmogaus 
esmė Į Vertė K. Rickevičiūtė.-Leid.: Filosofijos istorijos chrestomatija: XIX ir XX 
amžių Vakarų Europos ir Amerikos filosofija. Vilnius, 1974, p. 73-82. 
1-o j i  p u b l i k a  ei j a: Fojerbachas L. Krikščionybės esmė (ištrauka): Bendroji žmo­
gaus esmė.- Problemos, 1972, Nr 2(10), p. 100-108. 
70. Hegelis G. Istorijos filosofija (1837): Įvadas Į Vertė K. Rickevičiūtė.-Leid.: Filosofijos 
istorijos chrestomatija: XIX ir XX amžių Vakarų Europos ir Amerikos filosofija. 
Vilnius, 1974, p. 41-62. 
1-o j i  p u b l i k a c i j a: Hegelis G. „Istorijos filosofijos" įvadas (ištraukos).- Proble­
mos, 1970, Nr 1(5), p. 102-120.- (Minint G. Hegelio gimimo 200 metų sukaktį). 
71. Kantas l. Draugo prierašas: [K. G. Milkaus žodyno (1800) pratarmės prierašas] Į Iš· 
vokiečių k. vertė K. Rickevičiūtė.-Leid.: Kraštas ir žmonės: Lietuvos geografiniai 
ir etnografiniai aprašymai (XIV-XIX a.). Vilnius, 1983, p. 91-92.- Perspausdinta 
iš „Problemų", 1968, Nr 1 (žr. 39). 
72. Kuderovlčlus Z. E. Huserlis kaip istorizmo kritikas Į Vertė K. Rickevičiūtė.- Rink.: 
Filosofija: praeitis ir dabartis. Vilnius, 1981, p. B0--88. 
73. Kuderovlčlus (Kuderowlcz) Z. Marksas ir Diltėjus - dviejų istorinio žmogaus koncep­
cijų kūrėjai l Iš lenkų k. vertė K. Rickevičiūtė.-Leid.: žmogaus problema šiuolaiki­
nėje filosofijoje: Respublikinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 
1981, d. 1, p. 28-34. 
D 
74. Logika ! (Sudarė R. Plečkaitis ir K. Rickevičiūtė1]; Lietuvos TSR švietimo m-ja.­
Kaunas: Šviesa, 1970.- 16 p.- 1000 egz.- (Vidurinių mokyklų ·fakultatyvinių užsi­
ėmimų programos). 
2-a s i s  l e i  d.: 1975. 
75. Sezemanas V. Estetika Į [Sudarė ir spaudai paruošė l. Ledas, A. Lozuraitis (red.) 
ir K. Rickevičiūtė).- Vilnius: Mintis, 1970.- 464 p„ portr._:_ 4000 egz. 
* * * 
76. Leninas V. Pilnas raštų rinkinys: Versta iš 5-ojo rusiško leidimo. T. 29: Filosofijos 
sąsiuviniai l Partijos istorijos in-tas prie Lietuvos KP CK- Marksizmo-leninizmo 
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